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correlation between DQ scoresand percent













Sub. Sex Age DQ REM20 %REM20 REMdenity
H.K. M 4mo. 36 174 12.46 56.49
R.S. M 6mo. 74 617 27.97 73.28
H.M. M 6mo. 88 253 19.04 72.91
T.K. M 6mo. 75 428 24.83 64.65
K.H. M 6mo. 48 318 19.97 83.25
Y.T. M 7mo. 48 278 15.10 39.83
K.S. F 8mo. 79 279 16.79 58.86
R.T. F 8mo. 42 363 21.76 61.53
Y.Y. M 9mo. 42 400 24.48 76.34
Y.S. F 10mo. 46 310 19.34 77.69
K.K. M 10mo. 68 179 11.00 51.29
Ke.K. F 11mo. 86 303 18.48 73.01
K.I. M 11mo. 56 190 12.23 54.13
Y.I. F 11mo. 16 119 8.57 69.19
K.Y. M 11mo. 57 377 19.50 67.68
Y.H. M 11mo. 60 309 17.50 68.36
S.E. F 1yr. 62 228 15.00 64.96
S.U. F 1yr. 36 375 25.17 76.06
Y.T. M 1yr.1mo. 35 231 17.00 62.60
K.T. M 1yr.2mo. 42 137 9.24 58.30
K.Y. F 1yr.3mo. 60 104 12.52 63.41
M.K. F 1yr.4mo. 67 170 17.97 34.98
T.A. M 1yr.4mo. 67 264 18.97 70.78
Y.Y. F 1yr.6mo. 57 245 17.14 72.70
M.T. M 1yr.6mo. 79 220 26.10 80.30
T.I. M 1yr.7mo. 30 260 19.82 62.50
M.H. F 1yr.9mo. 23 65 6.62 28.26
Note.－ThedevelopmentalquotientwasobtainedbytheTsumoriInagequesionnairefor
infantsandchildren(1979).ThemeanandSDwere54.8and19.1,respectively.
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